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Soccer Box Score (Final) 
2001 Men's Soccer 
Mt. Vernon Nazarene vs Cedarville Univ. (11/3/2001 at Cedarville, OH) 
Mt. Vernon Nazarene (14-5-2) vs. 
Cedarville Univ. (13-5-1) 
Date: 11/3/2001 Attendance: 375 
weather: Sunny, 60 degrees, light wind 
Mt. Vernon Nazarene 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Trevor Knowles ••••.• 
3 Nate So:m:mers •••••••• 4 3 
7 Jeremy Stabile •••••• 
8 Matt Packard •••••••• 1 1 -
10 T.J. Myers •••••••••• 1 
11 Nels Radtke ••••••••• 2 1 -
12 Preston Elifritz •••• 5 2 1 
14 Jeremy Hilen •••••••• 1 1 1 
15 Casey Swanson •••.•.• 
20 Marc Stasiowski ••••• 
21 Ricky Warren •••••••• 
----------
Substitutes 
----------5 Dave Barry . ......... 
9 Clint Thress •••••••• 
16 Jamie Hilen . ........ 
17 Jake Drost •••••••••• 
18 Brian Souder •••••••• 1 
Totals . ............. 15 8 2 
Mt. Vernon Nazarene 
## Player MIN GA Saves 
1 Trevor Knowles •••••• 90:00 0 
Shots by Period 1 2 Tot 
Mt. Vernon Nazarene. 7 8 - 15 
Cedarville Univ ••••• 4 4 - 8 
Corner Kicks 1 2 Tot 
Mt. Vernon Nazarene. 1 1 - 2 
Cedarville Univ ••••• 3 1 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
3 
-
-
1 
1 
Goals by Period 1 2 Tot 
Mt. Vernon Nazarene. 1 1 - 2 
Cedarville Univ ••••• 0 0 - 0 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Matt Reid . .......... 
2 Brian Vance ••••••••• 
5 Lael Bryant . ........ 1 
6 Justin Geer ••••••••• 
7 Peter Dryer ••••••••• 4 2 
9 Jon Waldo ••••••••••• 1 
10 Matt Green • •.••••.•. 
12 Rob Marshall ...•.... 1 1 
13 Kurt Savage . ...•.... 
14 Steve Zarrilli •••••• 
21 Josh Radcliffe •••••• 1 
----------
Substitutes 
----------00 Ethan Frye •••••••••• 
0 Joel Reemtsma ••••••• 
8 Stephen Palmer •••••• 
15 Andy Levesque ••••••• 
16 Jason Auyer ••••••••• 
17 Joe zuerner ••••••••• 
23 Jack Mackeverican ••• 
Totals . ............ . 8 3 0 0 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Matt Reid ........... 89:28 2 
00 Ethan Frye.......... 0:32 0 
Saves by Period 1 2 Tot 
Mt. Vernon Nazarene. 2 1 - 3 
Cedarville Univ ••••• 2 4 - 6 
Fouls 1 2 Tot 
Mt. Vernon Nazarene. 4 10 - 14 
Cedarville Univ ••••• 7 8 - 15 
Assists 
6 
0 
---------------------------------------------------------------------------~-------------
1. 
2. 
6:33 MVN 
89:28 MVN 
12 Preston Elifritz 
14 Jeremy Hilen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-MVN #10 (89:02); YC-CED #1 (89:28) 
15 Casey Swanson 
Unassisted 
Officials: Referee: Paul Wolfe; Asst. Referee: Bill Prater; Harold Pu:m:mill; 
Offsides: Mt. Vernon Nazarene 3, Cedarville Univ. 1. 
American Mideast Conference/NAIA Region IX First Ro 
Referee signature 
